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ABSTRAK 
 
 
 
 
Statistik merupakan satu set prosedur matematik yang digunakan untuk 
menyusun, membuat kesimpulan dan mentafsir maklumat. Pendidikan statistik pula 
adalah gabungan di antara dua disiplin yang berbeza iaitu pendidikan matematik dan 
bidang statistik.  Matlamat utama pendidikan statistik adalah untuk membentuk dan 
meningkatkan kemahiran penaakulan statistik di dalam kelas. Walaupun statistik mula 
dipelajari di peringkat awal persekolahan sehingga ke peringkat profesional, tetapi 
masih ramai pelajar tidak menguasai penaakulan statistik. Kajian-kajian terdahulu juga 
menunjukkan bahawa pelajar pasca siswazah sains sosial tidak menguasai kemahiran 
penaakulan statistik dengan baik. Keadaan ini perlu diperbaiki kerana kemahiran 
penaakulan statistik diperlukan dalam proses menganalisis data. Model Persekitaran 
Pembelajaran Penaakulan Statistik (Statistical Reasoning Learning Environment, 
SRLE) telah diperkenalkan dalam usaha menyokong pembelajaran penaakulan statistik. 
Kajian ini bertujuan untuk membangunkan video pengajaran penaakulan statistik 
(VPPS) berorientasikan SRLE melalui model rekabentuk pengajaran ADDIE. Dua set 
VPPS telah dihasilkan. Seramai 19 orang pelajar pasca siswazah yang mengambil mata 
pelajaran Penggunaan Statistik dalam Penyelidikan Pendidikan telah turut menyertai 
kajian bereksperimen selama 5 minggu. Hasil kajian menunjukkan bahawa penaakulan 
statistik pelajar meningkat selepas menyertai pembelajaran melalui VPPS berbanding 
sebelumnya.  Pelajar boleh melakukan penaakulan statistik melibatkan keempat-empat 
kontsruk dengan lebih baik. Selain itu kesemua pelajar setuju menerima video ini dari 
aspek kemudahan, kebergunaan, sikap dan tingkahlaku dengan baik. Bahan bantu 
belajar berorientasikan teknologi yang memuatkan prinsip-prinsip SRLE ini dapat 
membantu pelajar dalam proses pembelajaran dan usaha penghasilan video seperti ini 
harus diperbanyakkan. 
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ABSTRACT 
 
Statistics is a set of mathematical procedures used to compile, make inferences 
and interpret information (Gravetter & Wallnau, 2011). While education is a 
combination of statistics between two different disciplines of mathematics education 
and the field of statistics. The goal now is to foster education statistics and developing 
statistical reasoning skills in the classroom (Delmass, 2004). Although learning of 
statistics begins from pre school to professional level but still many students do not 
master in statistical reasoning. The studies were done by Thomas Jaki and Melanie 
Autin (2009), Bilgin & Crowe. S (2008) and Arinah et al (2012) have shown that social 
science postgraduate students do not dominate the statistics with good reasoning skills. 
Therefore Statistical Reasoning Learning Environment model (Statistical Reasoning 
Learning Environment, SRLE) was introduced. SRLE model was developed based on 
the six principles of instructional design described by Cobb and McClain (2004). 
Process-oriented teaching and learning will help improve understanding SRLE next 
statistic can develop statistical reasoning skills. Statistical reasoning instructional video 
(VPPS) was produced to test the effectiveness of the student. The results showed 
student were improving their understanding of statistics and they can accept this video 
as teaching aids and reference when doing research. Teaching aids based on 
technology-oriented and using principles of SRLE will facilitate students preparing for 
exams and referrals without the boundaries of time and place. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
 
 
Pembelajaran adalah satu proses yang tidak akan berhenti. Pelbagai gaya 
pembelajaran telah diperkenalkan dan diketengahkan. Kepelbagaian gaya 
pembelajaran tersebut amat memberi kesan kepada keberkesanan sesuatu ilmu itu 
disampaikan. Salah satu faktor kejayaan dalam pembelajaran adalah penggunaan 
sumber pembelajaran yang berkualiti. Masa kini pembelajaran bukan lagi bergantung 
kepada satu sumber sahaja iaitu guru. Terdapat banyak sumber pembelajaran yang 
boleh diperolehi yang merupakan sumber yang lebih terbuka dan mudah didapati. 
Sumber pembelajaran tersebut bukan pengganti kepada guru tetapi kandungan, 
objektif pembelajaran dan gaya penyampaiannya yang boleh membantu kefahaman 
pelajar dalam pengetahuan berkaitan.  .  
 
 
Carian sumber pembelajaran tidak hanya perlu ke perpustakaan untuk 
mendapatkan sumber terkini dan terbaru sebaliknya sumber dan maklumat kini 
hanya di hujung jari. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah 
membuat proses pembelajaran bukan hanya berlaku di dalam kelas dan secara 
formal. Kini pembelajaran boleh berlaku pada waktu yang sama atau berbeza tanpa 
batasan lokasi dan masa (Razana & Laili Farhana, 2012). Hal tersebut memberi 
kelebihan bagi pelajar pada masa kini dalam usaha untuk meneroka pelbagai bidang 
ilmu yang tiada sempadan. ICT adalah salah satu medium digital untuk menyalurkan 
2 
  
maklumat dalam talian dan dapat membantu pelajar dalam pembelajaran (Zuraini et 
al, 2006).  
 
 
Sumber pembelajaran yang praktikal pada masa kini adalah sumber yang 
berorientasikan teknologi komputer serta internet. Teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) menjadi medium terbaik dalam menjadikan pembelajaran lebih 
berkesan. Sejajar dengan Cheah (2004), menyatakan bahawa ICT telah merapatkan 
jurang pemisah fizikal antara pelajar dan pengajar. Antara media elektronik dan 
komunikasi yang dijadikan sumber pembelajaran adalah seperti internet, rakaman 
video, rakaman audio, TV interaktif, CD-ROM dan laman web.  Berdasarkan kajian 
umum  di Malaysia oleh Pricewaterhouse Coopers pada tahun 2009 menunjukkan 
bahawa generasi Y, (dilahirkan di antara 1977-1997) amat berminat melibatkan diri 
dengan dunia ICT. Hal tersebut menggambarkan sumber pembelajaran 
berorientasikan komputer adalah pilihan utama generasi masa kini.  
 
  
Terdapat beberapa sumber pembelajaran yang menjadi pilihan pelajar masa 
kini. Pembelajaran melalui laman web, e-learning, papan interaktif, CD-ROM dan 
rakaman video menjadi pilihan guru untuk mempelbagaikan gaya pengajaran. Pelajar 
juga menggunakan sumber-sumber tersebut untuk membuat ulangkaji dan 
pembelajaran akses kendiri. Sememangnya diakui sumber yang mudah diperolehi 
akan menjadi pilihan utama pelajar. Menurut kajian mengenai isu dan trend 
pembelajaran berasaskan web oleh Razana dan Laili Farhana (2012) keberkesanan 
pengajaran dan pembelajaran bergantung kepada kebijaksanaan dan kreativiti guru 
menggunakan sumber pembelajaran tersebut dalam mempersembahkan isi 
kandungan pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah 
memperkenalkan web TV KPM yang dikenali sebagai EDUWEBTV yang bermula 
pada 1 Mac 2008 (KPM,2009). KPM telah mengambil tindakan yang responsif 
terhadap perkembangan ICT terkini. Usaha menyediakan bahan pengajaran dan 
pembelajaran yang kreatif dan berteraskan teknologi maklumat adalah sejajar dengan 
Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006-2010. Video-video yang terdapat di 
dalam EDUWEBTV adalah dihasilkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP), 
KPM yang berasaskan kurikulum sekolah menengah dan sekolah rendah dan 
merangkumi subjek Matematik, Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sains dan 
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Pendidikan Islam. Namun begitu, kehebatan EDUWEBTV tidak dapat dialami dan 
dirasai oleh pelajar kerana guru kurang memainkan peranan dalam mempromosi 
EDUWEBTV sepertimana dunia mengenali YouTube (Razana & Laili Farhana, 
2012).  
 
 
Teknologi adalah medium terbaik dalam meningkatkan keberkesanan 
pembelajaran statistik bagi setiap tahap pelajar bermula dari prasekolah hingga ke 
pembangunan professional (Garfield & Ben Zvi, 2007). Pembelajaran berasaskan 
Web 2.0 semakin popular digunakan dalam proses pengajaran. Kajian Peter Duffy 
(2008) menunjukkan YouTube, Podcasting, Blog, Wiki dan RSS menjadi sumber 
pembelajaran baru dalam pendidikan. YouTube telah menjadi satu medium yang 
sangat popular dan penting dalam dunia pendidikan era kini (Snelson, 2011). Situasi 
ini memungkinkan pelajar menjadikan video pembelajaran di YouTube sebagai 
rujukan dan guru tuisyen peribadi pada masa akan datang.   
 
 
Pembangunan video pembelajaran akan menjadi bahan bantu belajar yang 
efektif dan mudah diakses supaya dapat membantu pelajar dalam menaakul dan 
memahami data-data statistik seterusnya mengukuhkan kemahiran penaakulan 
statistik. Video yang boleh diakses melalui medium YouTube membuatkan pelajar 
boleh melayari tanpa mengira waktu dan tempat. Reka bentuk yang mudah difahami 
dengan kandungan dan objektif pembelajaran yang jelas menjadikan sumber 
pembelajaran tersebut sebagai panduan pelajar untuk mempelajari serta mendalami 
kemahiran penaakulan statistik. Feenberg (1999) menegaskan bahawa video tidak 
boleh menggantikan guru tetapi video boleh menjadi pemudahcara dalam 
mempelajari statistik dan guru juga perlu bersedia untuk menjadi rujukan dan 
menyelia aktiviti pelajar semasa proses pembelajaran melalui video.  
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1.2 Latar Belakang 
 
 
Umumnya statistik adalah salah satu bidang sains praktikal kerana data-data 
berangka dikumpulkan dalam kuantiti yang besar seterusnya dianalisis dan 
ditaksirkan. Menurut Gravetter dan Wallnau (2011) statistik adalah satu set prosedur 
matematik yang digunakan untuk menyusun, membuat kesimpulan dan mentaksir 
maklumat. Rossman, Chance dan Medina (2006) menerangkan bahawa statistik 
adalah sains matematik kerana matematik digunakan di dalam bidang yang berlainan 
di samping gambaran sains dapat dilihat pada maklumat yang ada. (Garfield & Ben-
Zvi, 2007). Tajuk statistik telah diperkenalkan kepada pelajar bermula sekolah 
rendah lagi. Kementerian Pelajaran Malaysai (KPM) menetapkan statistik mula 
diajar di sekolah rendah bermula dalam Tahun 3 (KPM, 2012). Rasionalnya murid 
Tahun 3 telah menguasai kemahiran asas matematik dengan baik dan boleh membuat 
pemerhatian dan pentafsiran ke atas objek. Pembelajaran statistik diteruskan 
sehingga ke peringkat professional kerana statistik bukan satu ilmu teori semata-mata 
tetapi diamalkan sama ada secara langsung atau tidak (Moore, 1998). Malahan 
semakin banyak pihak yang sedar akan kepentingan statistik dalam bidang-bidang 
lain (Scheaffer & Stasney, 2004).  
 
Pada masa kini, pengajaran statistik tidak lagi berorientasikan pengiraan 
semata-mata. Pelajar kini tidak perlu meluangkan masa yang panjang dalam 
pengiraan dan lebih tertumpu kepada bagaimana memilih kaedah yang sesuai dalam 
menganalisis data seterusnya mentafsir data yang diperolehi. Hal ini disebabkan oleh 
terdapat pelbagai kit teknologi yang bukan sahaja boleh membantu pengiraan, 
menghasilkan graf dan menganalisis data tetapi turut menyokong pembangunan 
kemahiran memahami dan menaakul menerusi simulasi yang disediakan (Garfield 
and Ben-Zvi, 2009). Penaakulan statistik amat diberi penekanan. Kajian yang 
dilakukan oleh Garfield (1998a,1998b ; Garfield 2002) menunjukkan bahawa pelajar 
pra siswazah yang mampu memperolehi gred yang baik di dalam kursus statistik 
masih lemah dalam menaakul data statistik tersebut. Pengajaran dan pembelajaran 
statistik berdasarkan kandungan pembelajaran terdahulu yang menekan kepada 
pengiraan nilai min, median, standard piawai dan varian tidak lagi sesuai di era 
moden. 
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Pada peringkat awal pendidikan statistik lebih menekankan kepada 
kemahiran, prosedur dan pengiraan. Namun begitu dalam tahun 90an, perubahan 
besar dalam pendidikan statistik bermula dengan penekanan kepada literasi statistik 
serta pemikiran dan penaakulan statistik. Perubahan tersebut telah dimulakan oleh 
Cobb (1992) yang menggariskan tiga cadangan dalam perubahan kandungan 
pendidikan statistik iaitu 1) menambahkan pemikiran statistik, 2) memperbanyakkan 
data dan konsep manakala teori dan resipi dikurangkan dan 3) menggalakkan 
pembelajaran aktif (Garfield & Ben-Zvi, 2007).  Moore (1997) menyarankan, agar 
perubahan perlu dilakukan dalam kandungan dengan memperbanyakkan data analisis 
berbanding kebarangkalian, pedagogi atau pendekatan guru lebih menekankan 
kepada pembelajaran aktif dan teknologi terkini untuk simulasi dan menganalisis 
data. Pendekatan pengajaran perlu berubah kerana kesan kemajuan teknologi, 
kandungan pembelajaran tidak lagi hanya menggunakan pendekatan tradisional 
seperti penerangan konsep, pembelajaran berasaskan pengiraan dan penekanan 
kepada latihan pengiraan. Pada masa kini, penyelidik dan guru statistik masih 
mencuba untuk memahami cabaran dan mencari kaedah dan cara untuk mengatasi 
masalah pembelajaran dan pengajaran statistik seterusnya untuk meningkatkan 
kaedah pengajaran serta menyediakan bahan bantu mengajar yang berorientasikan 
teknologi untuk pra-universiti dan tahap universiti (Garfield & Ben-Zvi, 2007).  
 
Pendidikan statistik telah dinaiktaraf apabila ahli pedagogi menyarankan 
pengintegrasian literasi statistik, pemikiran statistik dan penaakulan statistik. 
Menurut Ru msey (2002), literasi statistik melibatkan kefahaman dan penggunaan 
terma-terma statistik seperti min, median dan varians. Manakala memahami dan 
menggunakan simbol-simbol statistik serta mampu mentaksir perwakilan data adalah 
pemikiran statistik. Pemikiran statistik (ST) merupakan satu proses kenapa dan 
bagaimana statistik digunakan bermula dengan penggumpulan data sehingga 
menganalisis andaian yang dibuat (Chance, 2002). Penaakulan statistik (SR) 
ditakrifkan sebagai kombinasi idea tentang data dan peluang, seterusnya yang 
digunakan untuk membuat kesimpulan dan mentaksir dapatan statistik.  SR dilihat 
sebagai cara untuk menerangkan proses statistik yang berlaku dalam mentaksir 
hasilnya (Garfield, 2002). Menurut Chance (2002) ST, SR dan SL saling bertindih 
dengan keperluan dan definisi antara satu sama lain. SR menunjukkan bagaimana 
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seseorang individu dapat menggambarkan dengan jelas dan mengaplikasikan konsep 
statistik (Garfield & ben-Zvi, 2008).   
 
Penaakulan statistik melibatkan proses seperti membuat tafisran berdasarkan 
data atau grafik yang diperolehi, menggabungkan idea statistik dalam membuat 
kesimpulan dan  seterusnya mentafsirkan keputusan yang dibuat. Menurut Jones et 
all (2000) dan Mooney (2002) terdapat empat proses umum iaitu menerangkan data, 
menyusun data, mewakilkan data dan menganalisis serta mentafsir data. Proses 
menerangkan data melibatkan seseorang individu itu mampu menggambarkan ciri-
ciri yang terdapat pada grafik atau data yang diberikan. Selain itu, seseorang itu 
boleh mengenalpasti unit yang terdapat di dalam jadual data. Proses kedua, seseorang 
individu boleh menerangkan taburan data, meringkaskan data berpusat dan membuat 
kumpulan data. Secara ringkasnya, seseorang individu tersebut tahu untuk 
menguruskan data dan menggunakan cara yang betul untuk menganalisis dan 
mentafsir data. Proses ketiga adalah menggambarkan data secara grafik seperti 
membina graf, melengkapkan data pada set data yang diberi dan menilai 
keberkesanan data yang dipaparkan. Proses keempat yang dibincangkan melibatkan 
seseorang individu itu boleh menganalisis dan mentafsir data dengan menggunakan 
operasi matematik sama ada untuk mengabungkan, mengintergrasikan atau 
membandingkan data.  
 
 
Oleh hal yang demikian, pengajaran dan pembelajaran statistik menjadi 
semakin mencabar ekoran perubahan perspektif daripada penekanan nombor 
pengiraan dan prosedur kepada pembangunan penaakulan statistik (Garfield dan Ben 
Zvi 2007). DelMass (2004) meletakkan penaakulan statistik sebagai satu matlamat 
yang eksplisit apabila ia dipupuk dan dibangunkan di dalam kelas. Beliau 
menyarankan supaya pengalaman semasa mempelajari statistik dapat memberi impak 
yang besar dalam memahami statistik bukan sekadar penekanan di dalam proses 
pengiraan dan prosedur yang perlu diikuti (Garfield & Ben-Zvi 2007). Oleh sebab itu 
model Persekitaran Pembelajaran Penaakulan Statistik (Statistical Reasoning 
Learning Environment, SRLE) diperkenalkan. Model tersebut adalah berasaskan teori 
pembelajaran konstruktivis. Pendekatan yang digunakan sebagai persekitaran 
pembelajaran kerana kombinasi interaktif di antara bahan cetak, aktiviti di dalam 
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kelas, budaya dan kehidupan, perbincangan, teknologi, peggunaan teknologi dan 
penilai. Model SRLE terdiri daripada enam prinsip reka bentuk pengajaran yang 
diterangkan oleh Cobb and McClain (2004) secara ringkas adalah seperti berikut ; 
i. Memberi tumpuan kepada pembangunan idea berpusatkan statistik 
tidak hanya menunjukkan prosedur semata-mata.   
ii. Menggunakan data sebenar dalam menggalakkan pelajar membuat 
hipotesis. 
iii. Menggalakkan aktiviti dalam kelas untuk membangunkan kemahiran 
penaakulan di kalangan pelajar. 
iv. Menggunakan alatan teknologi yang membolehkan pelajar menguji 
hipotesis, meneroka dan menganalisis data, serta membangunkan 
kemahiran penaakulan statistik.  
v. Menggalakkan pelajar untuk membuat hujah statistik dan 
menerangkan penaakulan yang dilakukan dengan menumpu kepada 
idea statistik yang signifikan. 
vi. Mengggunakan pentaksiran dalam menilai rancangan dan kemajuan 
pengajaran dalam membangunkan penaakulan statistik.  
 
Proses pengajaran dan pembelajaran yang berorientasikan SRLE dapat 
membantu meningkatkan kefahaman statistik seterusnya dapat membangunkan 
kemahiran penaakulan statistik. Gabungan penggunaan bahan bercetak, aktiviti-
aktiviti di dalam kelas, perbincangan, penggunaan teknologi, pendekatan pengajaran 
dan penilaian dapat menjadikan pengajaran dan pembelajaran statistik bukan lagi 
sukar. Hal tersebut menyokong Moore (1997) yang menyatakan bahawa pengajaran 
dan kurikulum statistik perlu sentiasa diperbaharui dari segi kandungan 
pembelajaran, pedagogi dan teknologi yang digunakan. Seterusnya Garfield dan Ben-
Zvi (2008) menegaskan bahawa teknologi memainkan peranan yang amat penting 
dalam meningkatkan pencapaian pelajar dan pembangunan professional guru dalam 
statistik.  
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 Pembelajaran statistik kini, banyak dibantu oleh penggunaan teknologi sama 
ada dalam pengiraan mahupun pengajaran di dalam kelas. Garfield et al (2007) 
berpendapat bahawa teknologi telah mengubah kaedah untuk menganalisa data. 
Dapatan kajian yang dilakukan oleh Pea (1987; Garfield & Ben-Zvi, 2008) terhadap 
pelajar kelas statistik menengah atas, pelajar yang menggunakan teknologi dapat 
menghasilkan graf dengan cepat dan mudah. Maka penekanan diberikan kepada 
penerokaan data. Pelajar dapat mentaksir graf dan meneroka pelbagai maklumat pada 
graf tersebut. Pengiraan yang salah dan melakar graf yang tidak tepat dapat dielakkan 
dengan menggunakan teknologi. Fenomena seiring yang telah diperkatakan oleh 
Chervaney et al (1977), Chernaney et al (1980), Rossman dan Chance (2001) serta 
delMass (2002) bahawa statistik adalah mengasah minda untuk menaakul dan 
berfikir tentang kandungan dan konsep statistik berdasarkan idea-idea statistik 
(Garfield, 2002a).  Walau bagaimanapun, teknologi kini lebih menekankan kepada 
penggunaan perisian dalam menyelesaikan masalah statistik manakala penggunaan 
teknologi untuk membangunkan penaakulan statistik masih berkurangan (Garfield 
dan Ben-Zvi, 2008).  
 
YouTube merupakan medium yang terkenal pada era kemodenan teknologi 
maklumat dan komunikasi kini. YouTube, Podcasting, Blog, Wiki dan RSS adalah 
perkataan popular yang dikaitkan dengan istilah Web 2.0 dan menjadi sumber 
pembelajaran yang baru dalam pendidikan. (Duffy,2008). YouTube telah berkembang 
dengan sangat pantas dan menjadi medium perkongsian video yang sangat popular 
seterusnya menunjukan kepentingan YouTube dalam pendidikan (Snelson, 2011). 
Snelson (2009) menunjukkan bahawa YouTube adalah berpotensi menjadi medium 
dalam pendidikan kerana YouTube  menyediakan akses video dalam talian yang 
percuma dalam saiz video yang besar pada spektrum yang luas. Pada tahun 2009, 
YouTube telah melancarkan YouTube EDU yang koleksinya diuruskan oleh saluran 
YouTube. Saluran YouTube adalah pengasas kepada YouTube Edu yang terdiri 
daripada rakan-rakan kongsi dari kolej dan universiti yang turut bertanggungjawab 
dalam perkongsian video-video pendidikan. Video yang ada adalah meliputi semua 
peringkat, bermula dari pra sekolah hingga peringkat pasca siswazah. Situasi tersebut 
memungkinkan pelajar menjadikan video pembelajaran di YouTube sebagai rujukan 
dan guru tuisyen peribadi di masa akan datang. Walau bagaimanapun menurut  
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Garfield dan Ben-Zvi (2008), video sedia ada menekankan kepada penggunaan 
perisian dalam menyelesaikan masalah statistik manakala penggunaan teknologi 
untuk membangunkan penaakulan statistik masih berkurangan.  
 
 
1.3 Pernyataan Masalah 
 
 
Pendidikan statistik berubah bermula dengan hanya berorientasikan pengiraan 
dan jawapan akhir kepada penggunaan teknologi sebagai bantuan dan pengiraan 
maklumat seterusnya kemahiran menaakul dan mentafsir maklumat  (Franklin & 
Garfield, 2006). Selain itu, pendekatan pengajaran juga turut berubah dari 
berpusatkan guru kepada berpusatkan murid. Menurut Garfield (2008), pendekatan 
berpusatkan pelajar lebih efektif dalam membantu meningkatkan penaakulan 
statistik. Oleh sebab itu, Garfield (2008) telah mencadangkan persekitaran kelas yang 
positif dan efektif serta berpusatkan prelajar dalam membangunkan penaakulan 
statistik. Model Persekitaran Pembelajaran Penaakulan Statistik (SRLE) telah 
diperkenalkan untuk memenuhi cadangan itu. Model tersebut adalah berdasarkan 
prinsip-prinsip rekabentuk pengajaran yang diterangkan oleh Cobb dan McClain 
(2004).   
  
Gravetter dan Wallnau (2011) membincangkan bahawa pelajar jurusan sains 
sosial sukar untuk memilihan teknik statistik yang betul. Menurut  Garfield, (2002), 
terdapat empat konstruk iaitu, menerangkan data, menyusun maklumat data, 
menggambarkan data dan menganalisis serta menginterpretasikan data. Kajian yang 
dilakukan oleh Garfield (1998a,1998b ; Garfield 2002) menunjukkan bahawa pelajar 
siswazah yang mampu memperolehi gred yang baik di dalam kursus statistik masih 
lemah dalam menaakul data statistik tersebut. Perubahan kandungan pembelajaran 
memberi ruang kepada pelajar untuk menyelesaikan masalah yang diberi dan 
memberi alasan atas jawapan yng diperolehi. Oleh itu, salah satu langkah untuk 
mengubah paradigma pelajar adalah dengan menggunakan bahan bantu belajar yang 
menarik perhatian seperti video pengajaran.  
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Kajian-kajian yang dilakukan oleh Thomas Jaki dan Melanie Autin (2009), 
Bilgin dan Crowe. S (2008) dan Arinah et al (2012) telah menunjukkan bahawa 
pelajar pasca siswazah sains sosial tidak menguasai kemahiran penaakulan statistik 
dengan baik kerana pendekatan pengajaran dan pembelajaran adalah berorientasikan 
prosedur dan pengiraan sahaja. Kajian oleh Arnold et al (2011) telah mencadangkan 
bahawa trajektori pembelajaran perlu direka dengan teliti untuk merangsang pelajar 
untuk mendapat akses kepada proses penaakulan. Hal tersebut disebabkan oleh 
isyarat lisan, visual, dan deria berperanan dalam membangunkan pemikiran pelajar. 
Oleh sebab itu, video pengajaran dilihat sebagai satu teknologi berkomputer yang 
berkesan dalam menjadi medium untuk mempertingkatkan kefahaman pelajar dalam 
mempelajari kemahiran penaakulan statistik.  
 
 
 
 
1.4 Objektif Kajian 
 
 
Kajian ini dilaksanakan untuk memenuhi objektif seperti berikut :  
i. menghasilkan dua set video pengajaran penaakulan statistik (VPPS) 
dalam tajuk korelasi dan regresi dan pengujian hipotesis berdasarkan 
prinsip-prinsip SRLE. 
ii. Menilai keberkesanan video pengajaran penaakulan statistik (VPPS)  
di kalangan pelajar pasca siswazah yang mengikuti mata pelajaran  
Penggunaan Statistik dalam Penyelidikan Pendidikan dalam konteks : 
a.  perbandingan perbezaan dalam penaakulan statistik 
sebelum dan selepas penggunaan VPPS.  
b.  penerimaan pelajar terhadap VPPS berdasarkan 
kemudahan, kebergunaan, sikap dan tingkahlaku.  
 
iii. Mengenal pasti perbezaan antara konstruk penaakulan statistik dalam 
VPPS 1 dan VPPS 2 terhadap empat konstruk statistik iaitu 
menerangkan data, menyusunkan data, mewakilkan data serta 
menganalisis dan mentaksirkan data. 
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1.5 Persoalan Kajian 
 
 
 
Kajian ini menjawab beberapa persoalan secara spesifik terhadap :  
i. Apakah tahap penaakulan statistik di kalangan pelajar selepas 
mengikuti pembelajaran menggunakan video? 
ii. Apakah tahap untuk setiap konstruk penaakulan statistik pelajar 
meningkat selepas mengikuti pembelajaran menggunakan video? 
iii. Apakah tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran 
menggunakan video? 
iv. Adakah terdapat perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS1 dan 
VPPS 2?   
v. Adakah terdapat perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan 
VPPS2 mengikut faktor kemudahan? 
vi. Adakah terdapat perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan 
VPPS2 mengikut faktor kebergunaan? 
vii. Adakah terdapat perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan 
VPPS2 berdasarkan mengikut sikap? 
viii. Adakah terdapat perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan 
VPPS2 berdasarkan mengikut tingkah laku?  
ix. Adakah terdapat perbezaan antara konstruk penaakulan statistik dalam 
VPPS 1? 
x. Adakah terdapat perbezaan antara konstruk penaakulan statistik dalam 
VPPS 2? 
xi. Adakah terdapat perbezaan antara VPPS 1 dan VPPS 2 terhadap 
empat konstruk penaakulan statistik? 
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1.6 Hipotesis Kajian 
 
 
 
Bagi membantu proses membuat keputusan terhadap kajian ini, sebelas 
hipotesis nol telah dibina iaitu :  
 
i. Tiada perbezaan penaakulan statistik pelajar selepas mengikuti 
pembelajaran menggunakan video. 
ii. Tiada perbezaan setiap konstruk penaakulan statistik pelajar selepas 
mengikuti pembelajaran menggunakan video. 
iii. Tiada perbezaan tahap penerimaan pelajar terhadap pembelajaran 
menggunakan video. 
iv. Tiada perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS1 dan VPPS 2. 
v. Tiada perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan VPPS2 
dalam aspek kemudahan. 
vi. Tiada perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan VPPS2 
dalam aspek kebergunaan. 
vii. Tiada perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan VPPS2 
dalam aspek sikap. 
viii. Tiada perbezaan penerimaan pelajar terhadap VPPS 1 dan VPPS2 
dalam aspek tingkah laku. 
ix. Tiada perbezaan antara konstruk penaakulan statistik dalam VPPS 1. 
x. Tiada perbezaan antara konstruk penaakulan statistik dalam VPPS 2. 
xi. Tiada perbezaan antara VPPS 1 dan VPPS 2 terhadap empat konstruk 
penaakulan statistik. 
 
 
 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
  
 
Kemahiran mengaplikasikan statistik dalam penyelidikan merupakan 
keperluan untuk pelajar sains sosial. Statistik merupakan alat untuk menganalisis 
data dalam kajian. Video pengajaran yang dihasilkan adalah untuk membantu 
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golongan pelajar dalam kursus pendidikan khususnya, sama ada peringkat pra-
siswazah dan pasca siswazah. Selain itu, guru-guru yang menjalankan penyelidikan 
di dalam bidang pendidikan dan penyelidik-penyelidik dalam bidang sains sosial 
juga boleh menjadikan video ini sebagai alat bantu belajar. Video pengajaran 
berfungsi sebagai panduan kepada pelajar, guru dan penyelidik untuk menganalisis 
data dan seterusnya mentafsir data tersebut. Video pengajaran penaakulan statistik 
(VPPS) dibangunkan dengan berfokuskan kepada unsur-unsur penaakulan statistik. 
Hal tersebut merupakan perbezaan VPPS dengan video pembelajaran statistik yang 
lain.  
 
 
Video pengajaran penaakulan statistik (VPPS) diuji keberkesanannya melalui 
penyelidikan empirik manakala video lain hanya melibatkan kajian dan sudut 
persepsi dan penerimaan pelajar. Video pengajaran boleh menjadi sumber 
pembelajaran di luar bilik darjah serta dapat membantu para pelajar dalam 
menyelesaikan masalah bermula dengan memilih perisian yang sesuai, menganalisis 
data mengikut prosedur dan seterusnya mentafsir dapatan data dengan tepat. 
Penekanan yang diberikan adalah cara sesuatu dapatan akan mempengaruhi 
keputusan dan tindakan di dalam kajian. Penerangan yang jelas dapat membantu 
penyelidik dan guru dalam perkhidmatan untuk mentafsir dapatan kajian masing-
masing. Moore (2005) telah menyatakan statistik adalah satu bidang pembelajaran 
sains berasaskan data kerana data yang diperolehi adalah dari sesuatu masalah atau 
kajian. Penaakulan statistik yang ditekankan untuk golongan tersebut adalah 
kepentingan membuat kesimpulan berasaskan dapatan kajian.  
 
 
 
 
1.8 Skop Kajian 
 
Video pengajaran yang dihasilkan meliputi topik-topik yang dipelajari di 
peringkat siswazah dan pasca siswazah dalam jurusan sains sosial. Kajian tersebut 
menerapkan kemahiran penaakulan statistik dalam video pengajaran bagi topik 
korelasi, regresi dan pengujian hipotesis.  
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Kajian tersebut berfokuskan kepada pembangunan video dan diikuti dengan 
ujian keberkesanan. Kajian keberkesanan melibatkan perlaksanaan eksperimen 
menggunakan video pengajaran supaya penyelidik dapat memahami kaedah 
kesesuaian penggunaan video dalam kalangan pelajar. Kajian tersebut melibatkan 
keberkesanan dari sudut penaakulan statistik dan penerimaan video. Keberkesanan 
penaakulan statistik diuji dalam konstruk menerangkan data, menyusunkan data, 
mewakilkan data serta menganalisis dan mentaksirkan data. Keberkesanan 
penerimaan melibatkan empat aspek iaitu kemudahan, kebergunaan, sikap dan 
tingkah laku. Faktor seperti motivasi pelajar terhadap penggunaan video tidak diuji 
di dalam kajian ini. Selain itu, kesan strategi dan pendekatan baru yang digunakan 
akan didokumenkan.  
 
 
1.9 Kerangka Konsep  
 
 
Pembelajaran statistik kini, banyak dibantu oleh penggunaan teknologi sama 
ada dalam pengiraan mahupun pengajaran di dalam kelas. Garfield et al (2007) 
berpendapat bahawa teknologi telah mengubah kaedah untuk menganalisa data. Oleh 
hal yang demikian, pembangunan video boleh membantu meningkatkan penaakulan 
statistik. Arnold (2011) menyatakan pembangunan yang direka dengan teliti dan 
menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai akan merangsang penaakulan 
statistik.  Model ADDIE telah dipilih sebagai panduan utama dalam membangunkan 
video pengajaran kerana setiap fasa alam lebih fleksibel dalam membangunkan video 
pengajaran (McGrif S.J., 2000).  Manakala Persekitaran Pembelajaran Penaakulan 
Statistik (SRLE) digunakan sebagai pendekatan pengajaran untuk membangunkan 
penaakulan statistik.  
 
 
Penghasilan video pengajaran penaakulan statistik yang dibangunkan dengan 
mengikut fasa-fasa dalam model ADDIE. Terdapat lima fasa yang akan dilalui untuk 
menghasilkan video iaitu analisa (Analysis), reka bentuk (Design), pembangunan 
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(Development), perlaksanaan (Implementatiton) dan penilaian (Evaluation). 
Pelaksanaan setiap fasa adalah seiiring dengan SRLE untuk keperluan di dalam video 
pengajaran pembelajaran statistik.  
. 
 
Pendekatan pengajaran yang digunakan dalam video ialah model Persekitaran 
pembelajaran penaakulan statistik (SRLE) telah diperkenalkan oleh Garfield dan 
Ben-Zvi (2007). Menurut kajian Garfield dan Ben-Zvi (2007) perlaksaan model 
tersebut di dalam kelas akan  memberi impak yang besar kepada pelajar  dalam 
memahami statistik. SRLE melibatkan kombinasi interaktif antara bahan cetak, 
aktiviti di dalam kelas, budaya dan kehidupan, perbincangan, teknologi, pengunaan 
teknologi dan penilai. SRLE dilihat sebagai pendekatan terbaik dalam mendokong 
perubahan pendidikan statistik. SRLE adalah gabungan pembelajaran penaakulan 
statistik dan sosio kontruktivis yang saling melengkapi untuk dijadikan asas dalam 
pembangunan video pengajaran. Prinsip-prinsip SRLE adalah 1) memberi tumpuan 
kepada pembangunan idea berpusatkan statistik tidak hanya menunjukan prosedur 
semata-mata, 2) menggunakan data sebenar dalam menggalakkan pelajar membuat 
hypothesis, 3) menggalakkan aktiviti di dalam kelas untuk membangunkan 
kemahiran penaakulan di kalangan pelajar, 4) menggunakan alatan teknologi dalam 
menguji hipotesis, meneroka dan menganalisis data serta membangunkan penaakulan 
statistik, 5) menggalakkan pelajar untuk membuat hujah statistik dan 6) 
mengggunakan pentaksiran dalam menilai rancangan dan kemajuan pengajaran 
dalam membangunkan penaakulan statistik.  
 
 
Video Pengajaran Pembelajaran Statistik (VPPS) akan diuji keberkesanan 
penaakulan statistik dengan melaksanakan ujian pra dan pos ke atas pelajar. 
Manakala soal selidik akan digunakan untuk mengukur keberkesanan VPPS tersebut 
sebagai bahan bantu belajar. Rajah 1.1 menunjukkan kerangka konsep yang 
digunakan membangunkan video serta menguji keberkesanan penggunaan video.   
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Rajah 1.1 Kerangka Konsep 
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1.10 Definisi Istilah  
 
 
 
1.10.1 Video Pengajaran 
 
 
Video pengajaran bermaksud video yang digunakan sebagai pengantara 
dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kandungan video adalah mengenai ilmu 
yang boleh dipelajari oleh murid dan digunakan guru sebagai bahan bantu mengajar. 
Video pengajaran bukan pengganti guru tetapi sebagai salah satu bahan bantu 
mengajar kepada guru dan juga bahan bantu belajar kepada pelajar yang boleh 
ditonton berulangkali (Razana, B. dan Laili Farhana M.I., 2012). 
 
 
 
 
1.10.2 Penaakulan Statistik 
 
Menurut Garfield (2002) seseorang individu yang menggunakan sesuatu 
kaedah dan cara untuk memahami statistik dan menggunakan idea statistik adalah 
penaakulan statistik. Hal tersebut berlaku ketika seseorang itu  menyambungkan satu 
konsep statistik dengan masalah yang timbul mahupun menggabungkan idea tentang 
data dan peluang dalam membuat kesimpulan. 
 
 
 
 
1.10.3 Persekitaran Pembelajaran Penaakulan Statistik (SRLE) 
 
Model pembelajaran dengan aplikasi pendekatan sosial konstruktivis. 
Pembelajaran statistik berlaku dengan melakukan pelbagai aktiviti yang dapat 
mengasah kemahiran penaakulan statistik. Persekitaran pembelajaran penaakulan 
statistik (SRLE) adalah persekitaran yang membenarkan pengalaman pelajar dapat 
dalam memahami statistik bukan sekadar penekanan di dalam proses pengiraan dan 
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prosedur yang perlu diikuti. SRLE melibatkan kombinasi interaktif di antara bahan 
cetak, aktiviti di dalam kelas, budaya dan kehidupan, perbincangan, teknologi, 
peggunaan teknologi dan penilai. Prinsip-prinsip SRLE adalah 1) memberi tumpuan 
kepada pembangunan idea berpusatkan statistik tidak hanya menunjukkan prosedur 
semata-mata, 2) menggunakan data sebenar dalam menggalakkan pelajar membuat 
hipotesis, 3) menggalakkan aktiviti di dalam kelas untuk membangunkan kemahiran 
penaakulan di kalangan pelajar, 4) menggunakan alatan teknologi dalam menguji 
hipotesis, meneroka dan menganalisa data, serta membangunkan kemahiran 
penaakulan statistik, 5) menggalakkan pelajar untuk membuat hujah statistik, 
menerangkan penaakulan yang dilakukan dengan menumpu kepada idea statistik 
yang signifikan dan 6) mengggunakan pentaksiran dalam menilai rancangan dan 
kemajuan pengajaran dalam membangunkan penaakulan statistik.  
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